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M o r h u m ,  d e  qiio nunc agimus, pro varia 
rnali hujus consideraiidi ratione, variis no- 
minibiis insigniunt. Appellattir eiiim iiuiic fe- 
bris lactea maligiia ( I )  ; iiunc fehris putrida 
maligna piierperarum 0); nuric febris htimoga- 
lis nervosa (3); nuiic febris miliaris complica- 
ta-(&), nunc febris puerperalis intermitteils per- 
riiciosa (5) ; nuiic peritonitis puerpefalis (6) ; 
nunc febris puerperarum (7). Usitatissimum ta- 
rnen nomen, quo teste cel. Hulrnio, primo eun. 
dem insigiiivit Eduardus Sthrotherus (8) , est 
fehris puerperalis. 
Supervacaneuni esset, omnes hic auctores, 
qiii de hoc morbo scripsere, in ~iiedium pro- 
ferre. Nam iiide ab Hippocratis aPvo aa re- 
centiora usque tempora permulti hac in  re  in- 
restiganda operam atque industriam colloca- 
runt. 
Complures , praesertim recentiores auctores, 
febrem puerperalem morbum proprii genetig 
esse negant , et qiiisqoe sui ingenii moaulo 
rem metieus peculiarem de  ea opinioiiem pro- 
fert. Alii febrem puerperalem pro peculiari 
sprcie febriurn non habent (9); Alii eam vel 
' apud virgines, imo nldres se vidisse conten- 
duiit (10); alii febrem puerp~ralein,  ut febrem 
quanicunque aliam, modificatam soliim a puer- 
perio considerant etc. Cum vero niihi longe 
alia senteiitia sit, res, quibus huius morbi in- 
doles propria coniprobatur, sile~itio I-iaud prae- 
tereundas, puto. Missis i i s ,  quae fusius i n  
Symptomatologia tractabimus , bic tantiimmodo 
mentioiiem faciamtis secretionis lactis turbatae 
i n  uberibus puerperae Aaccidis , ~tippressionis 
lochiorum et transpiratiocic, acuticsimae topicae 
affectioiiis peculiari matcriae ldcteae deponen- 
dae proclivitate stipatae etc. Norari tarneil de- 
bet, ad inorbum cogiioscendiini , ejuskli~e, tiim 
sedem, turn naturam atqiie forniam exploran- 
dam noii iinurn, ?ieque sirigula symI~tomata auf- 
ficere; quippe, quae a morbis maxime diversis 
proficisci possunt: sed omnia simul esse coilsi- 
deranda srdulo~ i i c  examinaiida; nam co~ijunc- 
ta demum, quid irit~is mutatum, vel corruptum 
fuerit, ostendent (11). 
De febris piierperalis caiisa proxiiria. 
Weminem fngir, ciim cujuslibrt morbi, tum 
inprimis nostri caiisam proxiniam indagare, rem 
pe,rquam arduam esse (in). Complures niedici, 
cum veteres , turn recentiores in  perscrutanda 
febrir puerperalis Causa proxima desudarunt, 
er diversissimas d e  natura ipsius aeiite~itias i n  
medium protulerunt, quas siiigulas enumerare 
lixnites hujus libelli noii permittunt. Ceteriim 
paucissiniae earurn rei satisfaciunt. 
Rectissime'cel. Sieboldiis (151, non nisi ex 
accurata physiologici , quo gravida, nec non 
piierpera versatur , statps disquisitione , verarn 
febris puerperalis indolem erui Posse, dicir. 
Hinc breviter exponere studebimus , quae a d  
gravidarum puerperarumque statum physiologi- 
cum spertant, ut opinio de  febris yuerperalis 
natura , a nobis proponenda , certo fuiidamento 
nitatiir. 
Conceptio, nutritio et evolutio alteriiis in- 
aividui in  utero matern0 in sexu sequiori ma- 
xime yeculiarem periodum coiistituunt. Foe- 
cundatione enim maguus , novus stimulus utero 
infertur, quo systema rnulieris genitale valde 
irritabilc redditur. Gxistente autem isto potenti 
stimulo, fit uberrimus buniorum ad uterum ad- 
fluxus, ly  mpliae nempe ylasticae ; qua Sexus 
reqizior in  genere praevaleie videtur. Ailfluen- 
tibus humaribus nutritiis vitalitas exaltata, turn 
totius systematis genitalis, tun1 inprimis uteri 
oriatur, necesse est. Quo fit, ut vis repro- 
ductiva quoque i n  illo increscat. Formantur 
- - 
enim nova yasa, nascuntyr membranae et pro- 
deunt novae siibstantiae solidae, ffuidae, qui- 
bus embryo utero inclusus partim custoditur, 
partim nutritur. Ipsiys uteri moles crescit inque 
suo ambitu in  dies a d a n ~ e t u r  (14). Tubae fal- 
lopianae , l~garnenta rotdiida lataque uterum 
aemulantur (15). Hinc graviditatis trmpore fere 
niillum Organon in corpore feinineo extat, quod 
tarn magna energia , tamque validis viribus 
formatricibiis, quales tunc uterus possidet, p-rae- 
ditum sit. Sed ~i tal i ta te  et pldsticitate in inti- 
mis corporis partibus adauctis in ejus circunife- 
rentia ipso autagoilisrno , virium vitalium actio 
I 
diminuatur et hiiniores regredi~iitur , necesse 
cst. Uiide cutis, extimnm , commuiie humani 
corporis involncrun , graviditatis peiiodo in 
statu magis passiv0 versari , videtur (16). 
Sed e x  iiicrescente uteri mole, ejusque as- 
censu nova incommoda, eaque mechanica pro- 
dire dehent, quibus praecipue imi ve~itris vis- 
Cera subjiciuntur. Totus feie tractns intestino- 
rum angustius i n  Spatium compellitur vasaque 
n ~ a j o r a ~  praesertim venosti , guae ad systema 
venae portarurn pertineut, premnntur. Motus 
peristalticus impeditur, niictus d i f f i~ l i s  redditur, 
alviis supprimitur, sordes prirnarum viarum ac- 
cumulantur et non sine damno intus stagnant. 
Non minoribus periculis ob eaiidem tau- 
sam thoracis Organa subjiciuntur ; pulmones 
enim compriniiintur , vasa eorum angustantur; 
qiiapropter gravidarrini ~espiratio haud facile 
progreditur, sanguinis iiber circuitus impeditur, 
ejusque oxydatio turbatur et in geliere omnium 
partium i n  pecioris cavo sitariim vitalitatis ct 
~ e ~ r o d u c t i o n i s  vis admodum deprimitur (17)- 
Ex his intelligi potest, cur phthiseos, praesente 
grayiditate, vis fuuesta , quasi infiingatur. 
 dito autem in l u c e ~  irifa~ite, remPtoque 
ex ntero hoc potenti stimulo fit hsmorum re- 
fluxus a b  iPlo organo ad corporis partes peri- 
phericas, quo facte ejusdem energia labascit, 
vitalitate et reproductionis vi iusigniter di'miiiu- 
ta. Tiim uterus ambitum suum pristinum pe- 
detentim recuperare conatnr, vasa ejus pane- 
tesque sensim sensimque contrahi incipiunt. 
Sed quo magis vitalitas plasticitasque systemcitis 
genitalis post editum intanten miriuitur, eo ci- 
tius corporis partes exteruae, praecipue ubera 
cutisque avita jura sua exercent, et quasi in- 
staurantur. Seusibilitas cutis exaltatur, pristi- 
nus ejus naturalis color restituitur et benigni, 
universales sudores oboriuntur, qui per qiiin- 
que, et quod excurrit, dies post partum du- 
rare soleut. Hac de  Causa nonnulli pu'erpera- 
rum morbi, ut rheumatismns, arthritis, ulcera, 
exanthemata etc. facilius in  puerperii periodo, 
quam alio tempore, superari solent. 
Mammae puerperae propter intimum earum 
nexum cum utero majorem partem illius liqui- 
d i ,  quod antea foetui, utero incluso pro nutri- 
mento iiiservie%at, post parturn i n  einurn suum 
recipiunt ita, ut viginti quatuor horarum spatio 
a b  humoribus a a  ,ipsas delatis iam turgidae 
fiaiit. Ita pifratur i n  illis initio lac tenuissimum, 
coiostrum qnod dicitur, et quod constituit neo- 
nati saluberrimum , singulare nutrimentum. 
Pari modo imi ventris viscera, postquam 
Uterus pristimum suum statum recuperayit, mu- 
neribiis suis, sanguitiis circuitu liheriori resti- 
tuto, aptius fungi indpiunt. Nihilominus tarnen 
viscera abdomiualia propter praegressum eorum 
abnormem situm, qni per novem meuses dura- 
yerat, et velocem transitum e distenso vel com- 
presso statu i n  laxum, etiam post partum -diu 
adu~odum irritabilia manent. 
Sed prae omnibuc i n  ventris cavo sitis or- 
gauis , perifonaeum majoribui incomniodir pre- 
mitur o b  causas sequentest 1) enim peritonae- 
um, ut membrana serosa, parum extendi po- 
test (18); graviditatis igitur tempore ab uteri 
asten-su magis ~ericlitetur,  necesse est. 3) Peri- 
tonaeo et muscults abdominalibus gravidi uteri 
moles insigiiis praeprimis sustentatur. 3) Peri- 
tonaeum, quum praeter cetera abdominis vis- 
cera, uterum quoque, tubas fallopianas atque 
evaria investiat, facile etiam singularum , quae 
graviditatis T. puerperii periodo his organis ac- 
cidere solent, laesionum particeps fit. 4) Ob 
nimiam lymphae plasticae copiam , qua gravi- 
darum, nec non puerperarum organismus scaO. 
tcre videtur , puerperae inflammationibus, sic 
dictis lymphaticis subjectae esse solent. Sed 
ubinatn hae  faciliud gigni possent, quam i i x  
peritonaeo, organo mere lymyhatico-seroso? (19). 
Quaeritur ergo, quae siiit res peculiares, 
quibus puerperii periodus potissimum notetur. 
Saue nisus ille totius organismi i n  genere, ute- 
r i  vero i n  specie, pristinum, qualis ante gravi- 
ditatem locum habuerat , statum recuperaiidi. 
1 Quod non nisi i n  uteri systematis vitalitatis et 
reproductionis decrernento, functionum cutis ye- 
r o ,  inprimis autem uberum incremeuto et ac- 
tionum orgpuorum imi ventris ct pectoris ae- 
quilibrio restituto fieri potest. 
Fingamus nunc, quamcunque causam occa- 
aionalem accessisse, quae hunc naturalem pro- 
cessum tnrbaverit, vel impediverit et sane ya- 
ria symptomata puerperii periodo peculiaria in 
conspectum venient , quae morbiim sui generis 
designant. Ex his iiltelligi potest, febrem PU- 
erperalem non constare in singuli cujuslibet 
organi , sed pluriiim affectione, simul eamque 
puerperis propriam esse, neque i n  aliam quan- 
dani Sexus sequioris vitae periodniii incidere, 
Posse, 
Definitio . morbi. 
Considerato jam statu gravidarum et puer- 
erperarum physiologico , febrem puerperalem 
morbum Yocari licebit, qui a vitae processibus, 
pariurn sequentibus, turbatis origiuem ducit et 
mutata vitalitate et reproductione humorumque 
ad  peripheriam congestione se exserit. 
Morborum acutorum adinstar febris puer- 
peralis certa staaia percurrit. Nascitur enim, 
crescit , decrescit atque desiriir. Quorum tamen 
otadiorum vices in  cursu suo tam rapidae cele- 
resque sunt, u t  distiugui fere nequeant. Statu- 
unt quidem nannulli tres morbi periodos (no), 
infldmmationis nempe, exsudationis et seque- 
larum , limites ver0 , quibus illae internosci 
possint, non nisi vagos ambiguosque statuunt. 
Restat igitur, ut praetermissis febris puerperalis 
stadiis , ejus symptomata eo oriline exponamus, 
quem saepius i n  decursii morbi sequi solent, 
quod quidem propter symptomatiim inconstanti- 
am,  eorumque multitudinem haud facile esse, 
fatemur. 
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1. Prodromi febris puerperaiis nunc i n  
aprico surit , nnric sensibus vix percipi possurit, 
ant protinus desiint , quando videlicet morbus 
velociter piierparas corripit. Priori in  casu 
rem praesagiiiiit : u uiversi corporis lassitudo, 
vertigo vel ca~iitis dolores, anorexia, nausea, 
iiisorniiium, -iel noctes iiiqiiietae sornniis, imo 
de1iri:s turbatae. Hdec mox insequuiitur signa 
febri magr~is affinia , ut: paridiculatio, oscitatio 
et arteridrum pulsiis celeres etc. 
2. invnsio iysius febris saepius secundo 
yel tertio (21) die a partu rdito vespere cou- 
tingit, quo fere tempore febris lactea mulieres 
tenet. Ingeuere tamen febris accessus intra 
diem a partu seciindiim et decimum quartum 
locum habpre solet. Non desurit quidem peri- 
cula tardioris febrilis primi imp~tus,  praesertim, 
qiiando maliini sporadice puerperas infestat. 
Frigiis, primum febrile Signum, quo aegra ma- 
nifeste afficitur, quod saepe levius est et leni- 
tate sua aliuw imminer~tem morbum,. praepri- 
mis febrem lacteam, suspicaildi ansan1 praebet. 
Faciliorem tarnen redduiit diagnosiu pracsens 
aegrae nimia virium prostratio, dolores capitis 
yehenientcs, respiratio valde molesta , anxtetas 
aliaque infesta signa, statim post morbi iiiitia 
evoluta, qiiae rei peritiores de  immiiieiiti sub- 
dolo et yericuloso mal0 statim niorierit. Gradu, 
duratiorie redituque suo frigus valde variat. 
Plerumque est lene, breve et raro reiteratur. 
Frigus excipit .calor., qui aegris molestissimum, 
fere persistens morbi sigiium est, parum remit- 
nt brevique tempore siimmum femcitatis gra- 
dum atttngit. Indole sua, saepe calori, sic 
dicto, inordaci similis fit. 
3. &Loris nnimnlis non aequnlis 
ciistribu6io ejusque inconstnntin. Acci- 
dit saue nonnunquarn , ut aegrotarum quae- 
dam membra caleaiit, irno ardearit, dun1 cetera, 
yraesertim extreina , frigeiit (13). Non ra- 
ro inter haec yhoenomeria quaedam vicissi- 
tudines observaiitur , sic Y. C, ea, Organa, 
quae vespere calida iuere, tempore matutino 
frigent, iricalescuntque rursus ad noctem et 
s. p. sitis apud aegrotas pariter varia animad- 
Gertitur, quam tameii vehementem nonnunquam 
essß, ut vix extingui possit, res plerisque cog- 
nita est (23). 
4. f'u~'sus. Fere omnes medici fama cla- 
ri i n  eo consentiunt, pulsum, nisi ipso morbi 
initio, serius certe semper valde frequentem, 
celerrimum , summeqiie debileis esse. Plernm- 
que intra quamque sexagesimam horae partem 
numerantur (94) 100 ad i ao  usque arteriae ic- 
tus ,  rernissionum ver0 tempore vix infra ga 
Quamohrem nounullis auctoribus hanc pulsuum 
frequeiitiam pro signo febris puerperalis pecu- 
liari habere placuit. 
5. Typus febris puerprralis est continua- 
rum remitteritium. Breyissimae tamen remissio- 
nes interdum vix aistirigui possunt, i ta,  u t  
continentis yotius speciem prae se ferat. Suiit, 
qui febri puerperali typum intermittentem ad- 
scribant, q.ui vero, nisi i n  chrouico ejus (25) 
decursu , vix unquam locum habet. 
6. Topicn morbi czfectio. Sub topi- 
cae affectionis nomine inteiligimus unius aliw- 
jue partis vel plurium rimul iriflamniaiionem, 
creberrimum, imo constantem febris piierperalis 
cornitqm. Pro vario inorbi impatu, sedes topi- 
' cae affectioriis admodum variat. Rarius tameii 
morbo aiticiuntur pectoris organa et eytremae 
corporis Partes, saepe encephalon, saepius ute- 
rus , saepissime ovaria ventrisque viscera, inpri- 
mis vero yezitonaeum. ' Topica affectio, ple- 
liurnque primo febris accessu oboritur, et ab 
ipso ortu suo in nexu reciproco cum morbo 
cardinali r~peri tur .  Hoc enim crescente illa 
qiioque increscit , vel iIla quornodocunque 
adaucta , ipse qiioqiie niorbus ingravescit. Tis 
indolesque symptomatum a paqis affectae natii- 
ra ,  ejusque minori Y. majori ciim aliis con- 
sortio et a munerum, quibus illa fungitur, di- 
gnitate plurimiim pendet. Si morbus universa- 
lis organa capitis infestat; turn prodeunt sym- 
ptomata' valde similia iis, quae eiicephalitide 
laborantibus accidunt, ca nimirum, q'ae a sen- 
sorii muneribus suppressis T. excitatis proficis- 
cuntur, ut : turbationes, cum sensuum exteriio- 
rum, tum interiiorurn , deliria furiosa , maiiia, 
signa nervcrsa spasmodica pericrilosissima etc. 
Organis autem pectoris morbo affectis nascun- 
tur signa pneumoiiitidi, V. pleuritidi (36) corn- 
munia, quae nempe a b  impedito i n  pulrnoni- 
bus sanguinis libero circuita r e s p i r a t i ~ n e ~ u e  
turbata orlum trahunt. Morbo deiii correptis 
veiitris yisceribus, propter eorum divrrsa mu- 
aera,  diversam fabricam et -insignem cum aliis 
organisnii partibus sympathiam innumera mala 
gigniintur. Hinc ventris affectio topica raro 
simplem: esse solet; sed varia organa vel remo- 
ta infestat. Sed ne in persequeildis singulis 
affectionibus nostri opusculi iimites excedamus, 
p~ritonitidis tanturn, coniitis morbi fere cou- 
staritis 5 mentionem faciamnc. Exoritur perito- 
naei affe~tio saepius a morbi iiiitio et i~isigni- 
tur doloribus circa regionem epigastricam ohvi- 
is ,  qui demum ad costas spurias, umbilicum, 
quill imo ad scapiilas usque protenduntur (37). 
Urentes , laiicinantes maximopere fiunt (2s) et 
brevi cresctint i ta ,  ut iie levissimiim quidem 
attactiiln veiizris perniittarit. Uilde syatema vas- 
ciilosnm admodum incitatur et pulsus valde 
acceleratur. Sitis molcsia et respiratio difficilis 
reddittir, dum alviis a b  iiiitio stricta serius 
cop ios~  et pertinaciter solvi solet. Per sympa- 
t h i a r ~  vero, quam peritonaeiim curn utero or- 
ganisque pectoris etc. habet, sistiintur lochia, 
supprimitur lactis secretio etc. Morbi remissio- 
nibns topicae affectionis vis paulo quidem ob- 
tuiidititr, eo tamen fortius sequente mali impe- 
tn exasperatur. 
Omnium inflamrnationum , quaecunque in  
fehre pnerperali contingant , f requent i s s iu~u~ 
exitiim praestat, uberrima in parte affecta de- 
positio materiei, indole siia lacti haud dissimi- , 
lis, quam plurimi cel. auctores propterea qeo- 
que iioii iuepte lacteam nomiiiant. Hic patho- 
logicus processus coiiiingit plerumqne i n  morbi 
ipso fastigio, quod quartz, quiiita V. sexta fe- 
bris ex~cerbat ione i n  genprr accidere solet, 
quarum illi furiesto phoeriomeiio proxime prae- 
cedeils saepissim? fit, ferocissima (79) omnium; 
vexaritur enim tuin aegrotae doloribua vehe- 
rneiitissiznis, pui ex partc morbo affecta, tan- 
e 
qiiam e segele, nascilntur et propagantur per 
universum corpiis. 
7. Abdomirais Nctulnescentin haud ra- 
ro i n  morbi decursii in conspectum prodit 30) 
Molle et post yartum laeve abdomen brevi 
tempore interdum tam immoderate intenditiir, 
quam sub finem graviditatis fieri solet. Tale 
phoenorneno'n concomitatur dolores, qui tumoris 
magnitudiiii non semper respondent. 
8. Signa gastrica durante morbo pas- 
sim observantur. Huc reierenda sunt : lingua 
aegrotanum plus minusve impura, pravus oris 
sapor, crusta , linguam obtegens crassa haiid 
raro tenax, pellucida, fusca, nigra etc. tiirgor, 
tensio et dolores hy pocho~idriorum , halitus oris 
foetidus, ur ina turbida, jumentosa, nausea, fre- 
quentes ructus s. p. (51). 
9. Y o m i t u s  itern iu inali declirsu saepe 
occurrit. Sordes, quae vomitu rejiciuiitur iioii 
rar0 constant tantum potionibus vel medicami- 
nibus a b  aegrota assurntis, vel materie quadam 
biliosa, atra , albicante , quam lacteam quon- 
dam nmcupare soleba~it, Interdum vomitu si- 
gna quaedam morbi molesta , ut: praecordio- 
rum oypressio , anxietas , cephalalgia , pectoris 
suffocatio aliaque levantur (32). Quare medici 
primarum viarum sordes pro mali Causa proxi- 
ma habebant et morbo remediis evacuantibus 
inprimis medebantur + iisque vim specificam i n  
febre piterperali pr~fliganda adscribebant (33). 
W. Constipntt'o ulvi raro febris puerpe- 
ralis symptoma constituit; attamen docent exem- 
pla quaedam, aegrotas, plerumque a b  initio 
morbi per octo, novem die* alvi ciippressioni 
obnoxias fuisse (34). 
11.  Dinl.rhoea contra est frequentissi- 
mns morbi Comes. Saepe alvi fiuxiis ciirn fe- 
bre puerperali occurrit, tanlque ferov fit, ut 
optimis remediis resistat. Non~iulli  aiictores, in- 
primis Hulmius, in  diarrhoea sigrium morbi 
salutare agnoscurit (35), q ~ ~ d  non tollendum 
putant, i iu i~o  tarnen jure. Aegrae quidem non- 
n u l l a ~  post singiilas alvi depositioiies paulo in 
meliori statu versari videbailtur; verum tarnen 
hoc breve levamen semper erat subdolum, am- 
bigunrn; nam aegrae Per diarrhoeam viribus ex- 
hanstae in  majus periculiim i n  posterum incur. 
rebaiit (36), siguaque pejora cito evolvebantiir, 
ut : animi deliquia , sudol;es col l iquat i~i  , viri- 
um collapsus etc. Alvi dejectiones in febre 
puerperali uberrirnae acciduut , parum consis- 
tentes, maximopere aquosae , V. sangnine tinc- 
tae, V. biliosae etc. diversi cojoric tum Iividi, 
f ~ s c i ,  bili similes, Y. albi etc. (37). 
12. Lochiorurn secreko Zurbntct fe- 
bria puerperalis , ut d k i m u s  , frequentissimum 
symploma constituit. Taiitum ver0 abest , ur 
Omnes auctores i n  eo conseilti alt, ut etiam 
alii morbi decursa lochia rite fluentia se ui- 
disse, affirment; alii contra durante morbo ea- 
dem aut  insigniter diminiita, aut protinus sup- 
pressa semper fuisire , contendant (38). Ceterizm 
utrumqiie locum habere porest. Tota res a sta- 
tu uteri plus minusve normali pendet. Sima- 
lac enim uterus v. prtrtii laborioso, manus r* 
dioris ope peracto vel praepropera placentae ex- 
tractione V. sactrndinaroni retentione etc. laes~lr  
est 5 munera ejus, inpriniis autem membranae 
uteri mucosae funcriones turbaritur. Turbatis 
autern his muneribus, lochia rite fluere, non 
posse, apparet. Si yero quaedam Organa a b  
utero remoiioia, quae aiit nullum, aut  parvum 
cum eo coiiseiisnm habent, morbo afficiuntur ; 
tutn , uteri niuneribus illaesis , lochiorum secre- 
tio bene procedet, quod tamen rarissime eveni- 
r e ,  constcit (39). 
13. Lnctis secretio i n  febre puerperali 
item saepissinie turb&tul-, quod autem v a n o  
mprbi tempore accidit, Si morbus prius, quam 
lac in  uberibiis elaborari coeperat, evoivitur; 
turn ejqs secretio, toto mali decursu, non am- 
plius i n  conspectum prodit. S i  ver0 morbus, 
lacte iii suis orgaiiis iam elaborato, i. e. lac- 
tatioiiis tempore exoritur; tun; hujus liqiiidi se- 
cretio initio iriterdum parum turbatur, seriuo 
V. protinus supprimitui;, Y. saltem admodum di- 
minuitur (40). 
14.  Dei-+in, %vorum vis a b  ipsius mor- 
bi intensione, tiec iion topicae affectionis vigo- 
re seileque plurimum pendet, in  decursu mor- 
b i  mitiori leviora esse solerit , ingravescente 
autem malo 1 iirunr in  modum adaugentur, 
praesertim , si topica affectio iii cranio accidat, 
Hoc in casu illa,  ut antea diximus, valde con- 
gruunt, cuni -deliriis , quibus encephalitis sti- 
patur. 
15. Sympto~nntn spnsrnodicn, nervo- 
.yn i n  morbi acrne T. i n ,  modificatione ejus 
neryosa etiam a mali initio passim observantur, 
u t  : conyulsiones , floccilegiuni , risiis sardoni- 
suo , coma vigil , V. Sopor , artuum tremor, 
periodica pectoris constrictio , anxietas, apasmo- 
dica iirinae excretio (41) etc. Non minor no- 
biliorurn n~nnerum ad seiisiferi systematis sphae- - 
ram pertinentium inconstantia varietasque per- 
cipitur; tum enim aegrotarum seiisus admodum 
acuti, Y. valde obtusi videntur, modo surdita- 
te,  ntotlo auditu acuto laborniit i ta ,  ut iie le- 
viorem quidem susuiruni perferant , modo visu 
iiitenso yraeditae suut,  T. oculi earum ita ob- 
nubilantui,  u t  i n  coriclavi lucido tenebris se 
~ircumfiisas esse, credant (42). 
16. Symptornntn colliquntivn in feb- 
re  yuerperali, sicuti i n  aliis niorbic, prode- 
iiiit plerumque in summo mali discrirniiie. 
Huc spectanr: alvi fluxiis riiodpm excedeiis, su- 
dores profusi , viscidi , foetidum , plerumque ta- 
meu lactis coagirlati odorem spiraiites etc. 
17. &'xnnt/2emntn iiiprimis sudores col- 
liquativoc comitari solent, et quoad speciem di -  
versa Gunt variasque corporis Partes occupaiit; 
praecipue tarnen miliaria occurrunt ($3), qua@ 
a b  inilio circa collurn ct pectus adparent, Sein 
yero per totum corpus disseniiuaiitur. 
Descripaio morbi. 
Si inorbi forham spectes, ita eiim descri- 
bere poteris: Febris puerperalis est niorhus acu- 
tissimus , contiiiuarulii remittentium febrium ty- 
pum servans, iritimo iix nexu cum partu posi- 
tiic, topica cujiislibet partis, inprimis autem 
yentris viscerum affectione stieatus et liquidis 
formandis in variis organismi locid valde ob- 
noxius (44). 
Morbus componitur caiisarum pracdispo- 
nentium et occasiotiali~m concursu ; quapropter 
de his singulir nuilc clicendum est. 
A. Ad primum cnusarurn ordinern 
referri possz~nt : 
Nimia copia lymphae p l a ~ t i c a e ~  qua mu- 
lieres, yraecipue graviditatis tempore gaudent; 
magna puerperii periodo organismi muliebris 
sensibilitas; plethora et admodum exaltata irri- 
tabilitas ventris viscerum praesertim. 
B, Ad alterum ordinern spectnnt in 
primis : 
1) Pathemntn nnimi deprintentin (45), 
~t : tristitia , moeror , metus , ira , indigiia- 
tio etc. quae corpiis debilitantes , systcma ple- 
rumque gangliosum infestantes, sanguinis circui- 
tum accelerantrs , secretionea et excretiones tur- 
bantes febris piier11erali.s generationi plurirnum 
favent. 
2) Regimen vitne, cum graviditatis, turn 
puerperii periodo parum accomodatum. 
Hunc refereiida sunt: 
a) Prnuus vic t tu-  ($6) ~isus cihorum di- 
gestu dif6ciliorum ~>inguium, oleosoriim , vapi- 
dorum etc. turn, si puerperae iiiriiis laute nu- 
triuntur e t  copia ciborum ventriculuni oiierant; 
utroque i n  casii digestionis visceribiis labes in- 
ducitur, primarum viarum diversissimae indolis 
edrdes gignuntur, quod eo facilius evenire de- 
bet,  cluo graviditas ipsa et partus iiegotia cokli- 
gendis iii tubo cibario sordibus admodum fa- 
vent. 1 
b) Potulenta calefncientia ( ~ 7 )  , ut : 
sicera, vinum merum , cerevisia , infusum Caf- 
feae et. Tbeae aliaque aromatica V. spiritiiosa 
citra periculum perferrl tiequeuiit, ut quae sen- 
sibilitatem et irritabilitatem totius corporis, turn 
praesertiin tubi cibarii valde suscitaiit. 
C) Niedica~nentorum d u s u s  (48). Pierae- 
que saue puerperae , vel aliarum prauurn 
exemplum imitantes, V. opinionibus praecoticep- 
tis praepeditae sibi persuasum habeilt, se miil- 
tos scopufos puerperii periodo- praeteriiavigatii- 
ras e h e ,  si hoc T. illo tempore cerra qiiaedarn 
remedia sumserint. Huc spectaiit pfdesertim Id- 
xantia, sangiiitiem, ut ita dicam, purihcaiitid, 
venaesectio incongtita , et quaedam arcaiia etc. 
Neque minoris periculi est sanatidi cupido qiio- 
r u n d a r ~  medicorum, qiii omt~ibus gravidis at- 
que puerperis aut alvum laxant, aut venam iii. 
cidunt, vel digestionein evpepticis corrigendam 
pritarit, vcl dcficiente in  uberibus lacte, si dic- 
fa  reniedia lactifrra praebent etc. Et qiiis 
quafso est, qui nesciat, quoties puerperls d f >  
obstetricibits sciolis inepta propineiitur medicd- 
menta ? 
d) Refrz'g-erium (49) iure ad  febris pu- 
erperalis causas occasiotiales gravirsimas rcfer- 
tur ,  quo impedita cutis perspiratione, homores, 
qiii peracto partu a b  utero ad corporis periphe- 
riam refluere solent, in progressu suo facile 
turbari possunt. Unde diversa mala puerperae 
peculiaria ocyus , seriusve mulieres contrahunt. 
e) Lactatio neglecta (50). Haud frustra 
quidem natura, sexns feminei integritatis stiidi- 
osa Organa ~ e c u l i a r i a  lacti elaborando inservi- 
entia apud eas constituit, ueque incassum PLI- 
erperii tempore humor ille iii uheribus paratur 
paratusque e x  his stillat. Hac niniirum secreti- 
one puerperae a b  hunioruni iiutritiornm exces- 
su liberantur , justumqne aequilibrium iii cor- 
pore post editum infantem tnto restituitur; qua- 
re  fieri non pokest, quiu puerperae lactationfs 
opus vilipendeiites impuiie vitam degant. Na- 
tura -ei~irn, uostrae salutis ciistos eximius, sem- 
per iura sua fortiter tuetur. Ceterum lactatio 
nimis longe, quam par est, protracta periculi 
quoque 11011 est expers. 
3) Partus dif$cilis, arte al>solutua 
cum sequelis (51). Huc pertinent cuncta ma- 
la,.quae turn a minori v, piaiori rei difficulta- 
te prodire solent, ut: partes genitales instru- 
mentis laesae: peririaei ruptura; violenta, rudis, 
praepropera placentae s'olutio ; metrorrhagia mo- 
dum excederis ; secuudinarum partes in utero re- 
lictae etc. 
4) Miasma (52). Febrem puerperalem 
maximopere epidemice grassari , cuicunque cer- 
tnm est. Causae autem istius epideiniae, sicuti 
aliarum nobis paruin cognitae sant. Ut ut res 
sese habet , constat tarneil observationibus , fe- 
brem puerperalem feminas epidemice intestare, 
praecipue tempore autumnali (55) vel sporadi- 
cus morbus his anni ternporibus periculosior 
evadere solet. 
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5 )  Contagium (54). Piurinii cel. medici 
febris puerperalis coxitagium agnoscuut. Me- 
moratii tarnen dignum est, morbis tarn malig- 
nam indolem non, nisi in publicis valetudina- 
riis nancisci (55). Cujus causain norinulli in  
aeris nosocoiilialis impiiritate , coiiclavium im- 
munditie V. angiistia quaerunt. Recentissimis 
tarnen temporibiis omnia Iiaec egregie refutata 
videntur (56). 
6) Taiidem C i s &  febris lacteae turbntn 
a cl. Selle ad  causas morbi nostri occasionales 
~efe r tu r  (57). 
Diagnosis a similibus. 
Signa iebris puerperalis ~ ; ~ i l i s  iebris lac. 
teae haud dissimilia sunt; qua de  -Causa facile 
permisceri inter sese possunt: nam uterqye mor- 
bus uno eodemque tempore, statim videlicet 
post partum, supervenir. Sed certa diagnosis 
iitriusque morbi iustae notioni superstruitur. 
Ille enim constitiiit nialiim, quod aliorum ad- 
instar fortiiito a puerperis acquiritur, hic vcro 
designat processum iiaturaiein (58) lactis iil 
uberibus se evolventis pedissequum inevitabi- 
lem. Unde signorum utriusqiie morbi differen- 
tiae depromendae sunt. In febre puerperali, 
ut i n  morbo, qui admodum diversis momeiitis 
excitatur, Signa mirum i n  modiim variant, cum 
C contrario i n  febre lactea ea magis sibi simi- 
lia simt. Ille,  ut' malum, quo vitae processus 
veherneiiter laeditur , phoenomenis semper fua 
nestis stipari eolet, ciim hic cursunl suum fere 
semper placidum absolvat. In febre Iactea res- 
piratio apud aegras naturalis est, aut parum 
tantummodo a b  iuitio mutatur. Capitis dolor 
tolerabilis, calor non molestus, etiam, teste Ga- 
Ieno, aegris gratus est (591, ubera turgent, 
sensus non turbantpr, nulla virium prostratio 
obviam venit etc. Longe autem his contraria 
i u  febre puerperali ~)ercipiuiitur. 
Inter Peritonitidem et febrem puerperalem 
non parva quoque similitudo obtinet. Sen fe- 
b r i  puerperali praecedunt symptotnata febrilia, 
curn haec i n  Peritonitide v. ipsum malum se- 
quantur, V. saltem non prius, quam hoc exis- 
tente evolvi soleant. Praeterea i n  Peritonitide 
character inflammatorius exactius, quam iii febre 
puerperali se exprimit. Dein malignitas, in- 
constantia varietasque symptomatum evidentiores 
suut i n  febre puerperali, T a r n  i n  peritonitide. 
Ab aliis morbis febris puerperalis bene 
dignoscitur intimo nexu suo curn partu, pecuiia- 
ribus topicis affectionibus , lochiorum lactisque 
secretionis turbatione , V. etiam suppre'ssione, 
magna sua maligiiitate, iucoustantia et varietate 
symptomatum etc. 
Maligria et subdolq febris puerperalis na- 
tura semper dubium eventum reddit; quare fe- 
re  omues medici, cum veteres, turn ~ecentiores, 
qui  huic morbo medebantur in eo consentiunt, 
ut eum malum gravissimum et yericulosissimum 
dicant. Nihilominus tarnen febrem puerperalem 
pro insanabali morbo declaraiidi iion est nobis 
consilium. Idcirco ejusmodi sigiia, quae faus- 
turn hiijusmodi exitiim ominailtur , nunc xxpo- 
nrnda veniiint, quae, teste cel. Iörgio, fere 
scquentia sunt: 
1) Si febris p~erperal ' ts remotiore a partu 
tempore puerppras invadit, V. C. elapsis quatuor- 
decim diebus (60). 
a)  Si uberum munera rite procedurit, aut 
turbata denuo restaurata sunt et agitatio iotius 
organisrni temperari iricipit (61). 
3) Si in  morbo tbpica affectio, seu ventris 
viscerum, seu alius corporis partis, ab ipso 
morbi iuitio parum molesta est, V. saltern seri- 
us valde coercita est. Longior sane iemissio 
dolorum organi affecti , tumor abdomiuis dimi- 
nutus prosperum exitiim morbique decrementum 
denotant. inprimis, si velocitas pulsuum simul 
imminuitur (67)' 
4) Si item commune seusorium a morbi 
initio parum a-ffectum marlet, V. iam affecti 
munera brevi restituuntur. Quo miuor est cor- 
poris lassitudo, eo maior spes aegram sanitatis 
recuperandae tenere debet. 
5) Si uteri, e t ,  ut diximus, uberum mu- 
nera per breve tantum morbi tempus suppri- 
muntur, aut s i  lochia bonae indoles rite fluere 
yergunt uberaque lacte implentur (63). 
6) Si materiae lacteae ad quemlibet locum 
corporis nobilem depositio ~ioiidum adliaruit (64). 
6) Bouum quoque Omen est, si topica af-, 
fectio a nobilioribus corporis partibiis ad minus 
graviora deportatur, ut: ab intimis ad  extima, 
quin etiamsi i n  his materiae lacteae exoneratio 
successerit (65). 
8) Quorum signorum quo pluro duraiite 
morbo in conspectiim prodeunt, eo certius ae- 
grae sailitas restitui potest; e singulis ver0 hu- 
iusmodi signis prognosin prosperam formare, 
non est prudentis medici. Et iugenere medi- 
cum, circunispecte qui agit, non oportet iii cu- 
raildo hoc malo rnuhum unquani cuilibet pol- 
liceri: nam faustis auspiciis iiiterdum incipiens, 
neque male dehinc pergens morbus ex impro- 
Fiso (66) suum placidum decursu? aliquando 
permutat, ut mox aegrotas auiert. 
Mali Contra  orninis signn sunt: 
I) Si uiorbus, T. sub ipso partn, Y. statim 
post enixum infaiitem exoritur, cum iiterus ip- 
se adhuc i n  excitato statu reperitur, V. qnomo- 
docuiique laesus est. 
2) Pariter uteri putredo incipiens mortem 
sccum ducere solet. 
3) Febris puerperalis sporadice orta levius 
curatur, difficilius tollitur epidemica , omnino 
difficiIlime coiitagiosa. 
4) Si morbi vi capitis orgaria praeprimis 
infestantur , ibique materia lactea d~poriitur ; i n  
summ0 vitae ~ e r i c u l o  versatur aegrota (67). 
5) Post exsiidatioiiis stadium , ubicuiique 
evenerit , vana salutis restitueridae spes est, ne- 
que per longum postea temporis Spatium mise- 
rae ferninae vita fruuntur, eoque citius inter- 
,euiit, quo magis sub ardore exteriio frigoris 
interni sensu afficiuntur. Ferocium dolorum 
remissio , subsequente pulSu exili , atque fre- 
queiitissinio certe imminentem interitum prae- 
sagit (68). 
Turgor, vitalis mox diminutus, V. evanes- 
cens; faciei linearnenla iam post primum febri- X 
lern imPetum tam 'immutata, ut aegra aspectum, 
quo homines post ~ioctes i n  ganeis transactas 
notari solent, prae se ferat; item febris remissi- 
ones i n  dies breviores, pulsus exiles, celerrimi, 
Summa aiixietas , respiratio molesta, deiectiones 
alvi involuutariae et alia signa Iiervosa , colli- 
quativa non nisi lugubrem miseriarum exitum 
minantur (69, 
Morbi seqiielae. 
Praeter morbi sibi contrarios exitus salu- 
tem scilicet mortemqiie , sunt alii horurn alter- 
utri dissimiles, quas morbi sequelas, V. mala 
vicaria melius nuncupari licet. E numero mul- 
tifariarum taliuni sequelaruni febris puerperalis 
praecipuas easque frequentissimas tanti~mmodo 
i n  medium proferamus. 
1) Animi morhi ,  n t :  melaucholia, mania, 
fatuitas etc., quae febrem puerperalem sequun- 
tur tum inpriniis, curn eius sedes i n  encephalo 
locum habucrat (70). 
2) W u m o r i s  Lnc~ei metnstases  febrem puer- 
peralem item haud raro sequuntur. Partes COP- 
poris, i n  quibus eae occurruiit diversae sunt: 
modo extremitates, modo earum articulationes, 
V. musculorum iiiterstitia etc. Cuius indolis 
metastases merito salubres habentur, quod ma- 
lum a parte vitae magnopere necessaria ad  ig- 
nobiliorem iisdem rcvocatur (71). 
3) Exsudntiorzes lymnphnticne, quae saepis- 
sime i n  orgaxijs inflammatis accidere soleiit, ter- 
tio morbi sequelarum generi nimirum partium 
concretionibus aiisam praebent. Inter omnia 
Organa saepius Uterus, ovaria, tubae et imi 
ventris viscera huic incommodo svbiiciuntur. 
Concrescunt partes V. inter se, v. curn vicinis 
organis, unde diversa mala prodeunt, ut: re- 
motio partium e suis locis, turbatio earum mu- 
nerum etc. kxinde autem rursus nova pericula 
chronica plerumque nasci solent (7%). 
4) Tabes porro nimiam viriiim vitaiium 
iacturam seqni potest, cui serius haud raro 
alia mala aeque periculosa, ut: sudor colli- 
quativus , fluxus alvi non coercendus , febria 
lenta adiunguntur (73). 
5)  Gnrzgraenn partium inflammatione cor- 
reptarum (74). 
6) Nydrops, praesertim imi ventris et ova- 
riorum , nec non chronica inflammatio hepatis, 
puimonhm aiiorumque viscerum post febrem 
puerperalem interdum observata sunt (75). 
Cadaverum sectiones a b  artis medicae pe- 
ritis institutae i n  Eebre puerperali defunctis di- 
versa obtulerunt. In genere ea nirnis cito (I) 
putrescebant. Maculae et plagae amplae (2) 
nigraeque, corisueta (3) mortis signa, praeser- 
tim i n  extremitatibus dorsoque statim post mor- 
tem erumpebant. Ex naribus materia ichorosa, 
foetidissima fluebat (4). Abdomen saepe valde 
distensum , inflatum conspiciebatur ; inde iute- 
gumenta eius, uns cum musculis veiitris visce- 
r a  tegentibus admodum exteauata erant (5). 
Organa in cranii cavo sita non Taro intacta vi- 
debantur (6); CI. tamen Boer i n  capite materi- 
em albicantem exsudatam bis reperit (7). Non 
raro cerebri vasa eiusque meninges sanguine 
disteusa cernebantur (8). In ipsis ventriculis 
lymphae exsudatae aliquid a nonnullis reper- 
tum est, Maiores i n  pectoris organis abnormi- 
tates a b  Anatomis observabantur, qui utrumque 
pulmonem graviter inflammatum, sinistrum ver0 
altius (9), quam dextrum phlbgosi correptum se 
iiivenisse perhibent. Huius vasa sanguine atro 
saepe scatebant, Cum illius cxsanguia multoties 
conspiciebantur. Haud raro etiam cum pleura 
concretorum (10) superficiem coagulum viscidum 
pellucidiim crustae instar obvolvebat (11). In  
pericardio haud parum liquidi diversi coloris 
animadversum est, cordis vasis sanguine i n  iis 
turgescentibus stagnante (1%). In pectoris cavo 
niateriae tun) limpidae, turn turbidae cum floc- 
cis purulentis permistae insignis copia haud ra- 
ro congpiciebatur. Ubera saepissime flaccida, 
rar0 aliquid lactis i n  se ccntinebant (13). Dis- 
sectis ventris integumentis, Cavum eins humori- 
bus, ut i n  ascitide, repletum saepe inveniebant. 
D e  ipsius humoris qualitate variae variorum 
proferuntur opiniones. Vir cel. Iörgins (14) 
eum indole et colore liquori Amnii V. sero lac- 
ris similern esse, putat, quem interdum clarum 
et  lucicium, interdum etiam plus, minusye tur- 
bidum se vidisse, affirmat. Odor, sapor humo- 
ris pro aegrae constitutione; ipsius niorbi bre- 
viori v. loiigiori decursu, nec non tempore quo 
mortuae sectio suscepta est, admodum variaiit. 
Nam cum universi cadaveris, turn inprimis par- 
tis eius abdomirialir piitresceiltia rapidissime 
progreditur; quo fit, ut liquida, cavo ventris 
inclusa , pari gradu chemicam immutationem 
aubeant, er saporem modo salsum, modo insi- 
pidum, modo putridum prae se ferant. Copia 
liquidi collecti tanta erat, u t  non raro libris 
sedecim et quod excurrit, constaret. Quod ip- 
eas ventris partes solidas attinet- peritonaei er 
intestinor~im intlammationem frequenter occurre- 
r e  e x  plurimis observationibus constat. Non 
raro tarnen i n  his organis, vel liquido effuso 
repletis, inflammationis ne vestigium quidern 
aderat. Yentriculurn aEre distensum , eiusque 
vasa sanguine valde impraegnata cel. Sieboldus 
reperit (I;). Omentum modo sanum, modo in- * 
ilanimatum , modo exesum Y. penitus absiimp- 
turn erat (16). Organa ad  systema uropo~ticum 
pertinentia haud raro sana conspiciebantur. 
qariter Uterus interdum illaesus (Ti) manebat, 
saepius autem eius collum locusque fundi, u b i  
placenta adhaerere solet (18), iriflarhmatione ' 
correptus erat, non raro ipsum eius parenchy- - 
m a  molle, exsaiigue, flaccidum etc. erat. Tu- 
bae ,  ovaria intensam iiiflammatioliem , v. imo 
aegerrimam desorganisatioriem prae se ferebant. 
Pars therapeiitica. 
C u r a t i o  p r o p h p 1 , a c t i c a .  
Longe facilius est , periculocum Iiunc mos- 
bum imminentem arcere, quam praesentem sa- 
nare. Hinc medicus primo eiiiti dcbet, ut ei- 
dem in tempore occurrat. Egregie autem ip- 
sum praevertet reginiine congruo et vitae gene- 
r e  cum graviditatis tempori, tum puerperii pe- 
riodo bene accomodato; quapropter, quae huc 
s1~ectaut7 brevibus comhieuiorare liceat. 
i. Grnviditntis tempore. 
Femina 1) cavcat sibi a victu nimis copioso mole 
sua tractum intestiiioruin oiierante, a victu ni- 
niis viscido, difficile digerendo, et a victu in- 
dole sua mixtionem humorum corrumpente. 
a) Abstirieat a b  usu calefacientium , quae 
motum sanguinis ninis incitant et congestiones 
procreant. 
3) Alvum liberum conservare studeat. 
4) Evitct pathemata animi et motus corpo- 
ris nirnios. - 
5) In aere vercetur puro et sicco. 
6) Pica vexata caute appetitui pervers0 sa- 
tisfaciat. 
7 )  Vomitu et aliis molestiis laborans medi- 
ci concilium petat, iieque ipsa sibi ccrnsulat et 
ad  remedia inepta confugiat ad  quae intempes- 
tiya venaescetio itipriiiiis referri meretur. 
11. Post parturn curnndunz est:  
I) Ut parcus victus rite eligatur. 
2) Ut secretiories omnes liberae sustenten- 
tu r  , psaecipue autem perspiratio cutis lochio- 
rum fluxus et lactis secretio, quam in tempore 
mammis admoto infante promovere iuvabit. 
3) Ut removeantur omnia, quae aiiimuni 
ingrate afficiunt ve l  Corpus coucutiunt et iii- 
citant. 
4) Ut contagio apertatur et miasmatnm vis 
infringatur. 
5) Ut sordes internae et  exteriiae citius ocy- 
us removeantur, 
Curatio therapeutica. 
Febris puerperalis medelam in se susceptu- 
- - 
rus, morbum valde periculosurn et acutum, fe- 
r e  nunquam solius naturae viribus extingueri- 
dum esse, memor si t ,  nec methodo expectati- 
vae  nimis Caveat (I), 
Multitudo magnaque morbi symptomatum 
varietas , ejusqur cum diversis topicis malis 
complicatio muituni impediunt , quomi~ius bre- 
vibus huius mali therapia exponatnr; nihilomi- 
nus tarnen sequentes indicationes primarias std- 
tuere licebit. 
I. Cnrdinnlis morhi , febris videlicet, 
vis infnngntur , Hinc 
a) Causae occasionales, si  aegram infestare 
nondum cessarunt , rernoveatitiir. Simul regi- 
men congruum et diaeta morbi indoli respori- 
dens praescribatur. 
b) Systematis vasculosi actio modum exce- 
dens refrenetur. Ubi symptomata statum hy- 
perethenicum generalem produnt ; methodus 
antiphlogistica in auxilium vocanda est. Quem 
i n  finem nune venaesectionem, praecipue in  
peile (ut fluxus lochiorum promoveatur) insti- 
tuere iuvabit. Caveat intetim medicus, ne  ni- 
miam sanguinis copiam detrahat, quae vix fa- 
cile resarciri posset. E ceteris antiphlogisticis 
mitiora eligat. Kitro enim pleriipque kali ace- 
ticum, Natrum sulphuricum Sal ammoniacum, 
Tartarus depuratus et similia, adiectis inucila- 
ginosis praeferenda sunt. 
C) Quodsi ver0 systematis nervosi potius 
actio morbosp exaltata est, et cordis vasorum- 
que agitatio tion tam energiae auctae, quam 
erethismo originem debet, qtiod e x  pulsu fre- 
quentiore et debiliore symptomaturn inconstan- 
tia , ailirno abiecto, inquietudiiie, gracili corpo- 
ris structura, et irritabili aegrae temperamento, 
e x  praegressis morbis nervosis et praesentibus 
mali symptomatibus spsticis etc. cognoscitur ; 
turn sub coiiveniente regimine aaministranda 
sunt rerned4a anodyna , quae irritabilitatem mi- 
nuendo, actioiies excessum temperant , dolores 
mitigant, ectiones fibrarum mu~cular ium com- 
pescunt earumque spasticos et inordinatos mo- 
tus ad  rectum tramitem revocant : ut varia 
praeparata opii + hposcyamiis, aqna Laurocerasi, 
Y. etiam acidnm hydrocyaniciim, aetheres ; sic 
didtq reniedia nervina etc. Externe ver0 con- 
veniunt baliiea tepida, semiciipia, fomentationes 
tepidae etc. 
Fatemur tamen hanc generaiem medelam 
ad  coeicendam febrem non semper safficere. 
Nam febris puerperalis raro fit Simplex, saepius 
topicis affectionibua stipari solet , quae cum 
morbo arctissimis vinculio coniuncta ipsamque 
medelam , plus minus complicatam .redduirt. 
Quare  altera f o ~ m e t u r  indicatio, necesse est: 
11. Topicne qffectioni,  ubzcunque haec 
sit, remediis eius indoli e t  j'erocitatis 
g r n d u i  convenientibus obvinm eundurn est. 
a) Si topica affectio cerehri meninges, V. 
ipsum cerebrum occupat, ibique materiae lac- 
teae secretioriem minatur,  tum removendo a b  
liis orgaiiis morboso stimulo operam nava r r  
nos o p r t e t .  Deliriis furiosis, aegrae clamore, 
faciei rubedine ,  ~ i i m i a  oculorum splendore, ve- 
hemente cephalalgia,  pulsu pleno v. contracto, 
aliisque signis iiiflammatoriis locum haheritibus 
nil  obstat, qiiiii larga e brachio geneialis vel 
hirudinibiis ad tempora,  V. a d  alium capiti 
proximum locuin applica tis , locdlis sdnguinis 
detractio iilstituatur. * Tum abrasis capillis fo- 
mentationes frigidae e n i t ro ,  sale culinari  cum 
aceto paratae,  vel ipsa glacies c a l ~ a r i a e  adpli- 
centur. Sitnul remedia nimium humorum a d  
caplit impetiim revellentia i n  usum vocentur. 
Hunc iii fincm .pedi lüyia ,  vesicatoria iritcr sca- 
pulas pasita, clpsteres refrigerantes e nitro cuni 
aceto parati etc. haud  parum proficiuiit. Sordes 
primarum viarum , si adsint , quibus iniaum in 
modum sensorii affectiones sustentari solent, le- 
nioribus laxantibus removeantur , qiiorum prae- 
terea bonns effectiis diaeta aegrotarum tenui 
adiuvandus est. 
Iam orta vero i n  cranii cavo exsudatione nie- 
dicus a b  om~iibus  remediis debilitantibus absti- 
neat , et eorum loco excitantia , resorp,tionem 
promovehtia adhibeat. Inter remedia iiiterna, 
aetheres, spir. calis Ammoiiiaci, Spir. C. C.,,Cam- 
phora ,  Moschiis etc. Iiiter externa autem epi- 
tlieniata e x  herbis aromaticis parata , frictiones 
irritaiites etc. hic laudailda surit. 
Calomel, inoneiite cel. Iörgio (2), ceteris 
remediis Iioc in  casu palrilam praeripit. Leni- 
ter enim irritarido tuburn intestinalem, vitalita- 
tem i n  encephalo niorhoce adauctam a d  Partes 
corporis inirius nobiles allicit revellitque. Ern- 
plastra vesicantia, ' siiiapisriii, peililiivia etc. iit 
i n  stdtii encephali iliflamatorio i ~ i  exsudatioiiis 
peiiodo qiioque cornmcndari possuut. 
b) Pectoris organis iiiflammatione affectis 
pai i  riiodo maltim tractetiir rcrncdiis aiitiphlo- 
gisticis , r e t  ulsivis , iiec rioii Tleiiiiilcentibus. 
Quo amplior et  iiiterisior er$ loci affecti in- 
fldtrimdtio , eo tutius saii~iiiiiis missio i~istitui 
potcrit. Ex aiitopsia patet, iiiter omiiia Organa, 
quae iii pectoris c.i-r-o sita surit, pleriran~ piil- 
moncsque morbo sa~pissirne affici. & on ra ro  
laineri tunica broiichiorum miicosa iii coricen- 
sum trdli i tur,  qiio ferox tiissis aegrotantibiis 
valde  molestus excitari solet. Rernovetur au- 
tem v. saltem lelnti ir  hoc  incomkodum reine- 
diis ariodj-nis , deniulceiititus Ieriiterque expec- 
toraiitibus etc. Topica organorilm pectoris af- 
fpctioiie, rnaiiii..arum q i i o q u ~  ob propiorvm si- 
turn, muiicra perfacile tiirbaiitiir; prudrntis igi- 
tur m e d i ~ i  tst  , eornm ininiiinitati , quantum 
fieri potest, ~trospicere. Bene autem praeverti- 
tur i l la  turbatio refrigerii sedula cyitatiorie, 
vinculorum, fasciarum etc., qiiibus mamrnae 
admodum comprimuiitur , remotione; suctione 
ab infante matura ,  siibiude repetita. Si vero  
recens natus propter lactis indol'em iam depra- 
vatam citra periculum sugere nequit ,  tum ol>us 
hoc  , puerperae salubre,  per  aliam quaiidam 
mul ierem,  v. per  catellum, Y. antliae pneuma- 
ticae ope,  suppleatur (5). 
C) Saepissirne autem febris puerperalis vis- 
cerum abd0,ininalium gravi affectioiie stipatur. 
Huc referenda suiit : epiploitis , enteritis, psoi- 
tis et  inprimis peritonitis etc., qoae ,  durante  
febre puerpcrali ,  nunc  singiila, nuiic coniunc- 
t a ,  idqiie vel eodem ternpore v. euccessive per 
coiisensiim obviam veniunt, Noniiulli mr¿ico- 
TUm (+) a d  haec  mala protliganda iituntur tum 
remediis exteriiis, tum iiiter~iis. Ad i l la  perti- 
nent:  cataplasmata tepida,  quae  ventris a ~ ~ p o x i i  
iubent , frictioiies e x  oleo Hyosciami , l iquore  
ammoniaco, Opio et  his similibus remediis pa- 
ratae,  liiitea spiritu v ini  camphorato madefacta, 
fomeiitationrs , uesicatoria , sinapisrni , nec non,  
balnea tepida ey. Iörgius aitigula haec, ut res, 
quibiis niateriae lacteae organis affectis secretio 
magis provocatur , quam avertitur , respuit. In- 
ter remedia iiiterua eminent mCcilaginosa cum 
sopientibus iuiicta: nam iis partiurn affecta~um 
sensibilitas optime compescitur , leiliuntur dolo- 
res et ipsius inflammationis vis coercetur. 
Quem in 6nem emulsio amygdalina ciim aqua 
Cerasorum nigrorum a b  Iörgio magnis laudibus 
extollitur. Adstrictio al.ri , si forte aderit, 
rve r t i tw  lenibui  laxantibus,  V. enernatie ope, 
quod  tamen i n  hoc casu absque omnibus irri- 
tantibiic remediic parandum est. 
d) Uteri affectio i n  febre puerperali modo 
i i t  Causa morb i ,  'niodo ut  eius effectus haud 
rar0  i n  conspectum prodit;  qusmobrem haec 
corporis pars i n  totius morbi decursu scdulo 
a b  ipso medico examinanda est. Ciiiiis abnor- 
mis Status plerunique triplici inorlo niaiiifesta- 
t u r ;  nam fit vel  I) erethicus, ciim iiondum 
orta inflammatione , iiterus taiitiimmodo adaucta 
irritabilitate laborat,  ve l  2) IrLftammntorius, 
cuius Status niaairnopere hde Causae suut:  im- 
provida obstetricum iri partu difficili tractatio, 
yiolentus siib partus laboribus nisus, mechanica 
partiiim utero proximarum laesio , Iochiorum 
fluxus, doloribus, spasmis hystericis, terrore, re- 
f r ig~rat io i ie  etc. impeditus; vel  tandem 3) pu- 
t r i d ~ ~ ,  qui  conciliatur praegrwsa huius organi 
- 
feroci iiiflammatioiie , perverse curata ; d i r a  
vuliierationa , gilb partu orta ; retentione cor- 
riiptarum i n  atero haereutiutn securidinaruni; 
fliiore albo, rernediis adstringeiitibus iutempesti- 
Te cohibito. 111 priori  siatu (j), teste cel. Au- 
ienrietho, prosunt iniectiones e x  herbis emol- 
lieiitibus et decocto Cicutae paratae, riec iioii 
epithernata tepida uteri regioni exteriie adplica- 
t a ,  semicupia, baliiea etc. In  statu inflanitria. 
torio iion parvas siippetias adferuiit: venaesectio- 
nes,  pra~ser t im in  peile institutae , v. sanguisii- 
gae partibus grnitalihiis, aut  inguinihiis atlnio- 
ta?. Sed a b  omni iiliectionum getiere medico 
abstinendum est, quibus inilamtnatio magis $X- 
asperari , quani compesci solet. Iii posteriori 
statu, piitrido videlicet, remotis causis occasio- 
nalihlis norinulli suadent usum iniectionum aro- 
maticarum cnm decocto Cicutae paratarum. fil+? 
terne vero adhibenda sunt remedia roborantia 
cum incitantibus, v. C. China cum Camphora 
etc. diaeta tenuis, vires recreans. Gur sangui- 
nis missio i n  hoc statu vitanda sit, Causa in 
aperto est. 
111, Quoasi vero neque topicam inflamma- 
tionem, deque materiae lacteae ad locum affec- 
tum depositionem medicus avertere potuit, turn 
ei i n  sustentandas aegrotae vires, ut dicti hu- 
moris secretio minus fnnesta sit, tota Opera con- 
ferenda est; quod constituit tertian in morbo 
trnctnndo inrlicaliionern. Qui patliologicus 
processus , cum plerumqiie sub periculosissimis 
morbi symptomatibus, viriurn vitalium summam 
debilitatem indicaritibus succedere soleat; non 
nisi renredia excitantia, T-irec corporis erigentia 
adhibearitur , quorum mentionem iam fecimus. 
Cel. Bischoffio (6)  in  hoc caiu iiisigiie auxilium 
paestitit usus Calomelas cum Digitali purpurea 
et externe frictio ex uiigueiito mercuriali insti- 
tut% (7). Balnea iii hac morbi periodo cautis- 
sime a d h i b h d a  sunt; ilani aegras tarn debiles 
sub ipso eorum usii interdun1 exspirare vide- 
ruiit. Ceterum iatn orta iiiateriae lacteae i n  
quoljhet corporis cavo collectioiie plerumque 
jrrita mediciiia redditur. 
Interdiim criticae morbi cvacuationes per 
cutem absolvuutur, quod diversi generis exan- 
- 
thematibns plerumque mariiiestatur; quapropter 
medicum haec naturae medicatricis n~olimins 
salutaria sustentare oportet, i i t :  nioderato con- 
clavis calore, remediorum sudorem promoven& 
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um, nec non conropie~itium circunispecto usu, 
cutis fri< tioiiibus leiiioribus, baliieis tepidis etc. 
Omnia coritra, quae ea tirrbare possint, sedulo 
removenda sunt. 
Quodsi vero humoris lactei relegatio a d  
extremitates facta fuerit; quod saepius fit in  
superiore femoris parte: tiinr, momeiite.ce1. Pu- 
xos (8), primum sariguiriis drtractioue e brachio 
opus est, quae etiam pro necessitate rciterari 
potest. Dehinc remedjum laxans, lene tameii 
propinetur et regimen tepidum, quo cutis per- 
spiratio susteiitari possit , coiistituatur. Remedia 
externa idem Vir cel. i n  c~irando Iioc riialo to- 
pico not1 respuit. Quoruni usitatiqsima sunt: 
caiaplasmata tepida, parata ex herbis V-. semi- 
nibus emolIientibus, discutieilti bus, loco eoruni 
etiam pannus laneus deLocto eniollitnte, reso- 
Ivente, cui niaiorls eifectus Causa, pro temporis 
ratione, vinum generosum V. sl~iritus vini,  Y. 
sal arnmoniacurn adiiciatur, madefactus parti 
dolenti adplicari potest etc. Ce1. Iorgius, lo- 
' cum, ubi turnor lactens formatur, ingenere, 
u t  erysipelatosam inflammationem tractare , sua- 
det (91. 
Ex multis ohservationibus consrat, febrem 
puerperalem varias modificatio~ies suhire , qua- 
rum, quamvis plurimas nonuulli auctores ad- 
mittunt, nobis not1 nisi tres statuere pla- 
cet (10). 
I, Modificatio febris piierperalis in- 
flammatoria, 
Causae fortuitae hiiius modificationis sunt: 
Character niorhorum regiians iiiflamniatorius, 
tempus anni frigiduni, siccum, ver primum, 
aer oxygenio abundans, vita aegrae lauta, po- 
tuum spirituosorum remediorumque calefacien- 
tium abusus, partiis laboriosus , gcnitalium me- 
chauica laesio , refrigerium ferox, si~bitaiieurs 
etc, 
Praeparant ad hanc morbi modificatioriem 
habitus co_rporis plethoricus , robustus , aetas 
adulta , lochiorum suppressio etc. 
lnternoscitur haec modificatio a b  aliis pul- 
su aegrotantie pleno, \-el duro, frequeete, v. 
celere; oculis flammeis; facie -i.ubra; cephalal- 
gia ieroci; respiratiorie freque~ite , calida ; cutis 
perspiratione plervmque suppressa; vigiliic imo 
deliriis filriosis; virium vitalium nimia niani- 
festatione, haemorrhagiis activis, topica inflam- 
matione, s i  adest, admodum iutensa etc. 
Quod ad  prognasin nttinet - haec huius 
indolis morbo pariirn iausta est, 
In simplici morho , nulla cuiuslibet organi 
topica affectioue stipato, et a respiratione cutis 
suppressa orto, nredici curn Successu utuntur re- 
mediis sudoriferis. 
Si vero morbi symptomata indolem eius 
magis inflamnmtoriam , quam cirtarrhalem indi- 
Cant, praecipue si topica mali affectio simul 
admodum inteasa est; tum methodus antiphlo- 
gistica rectius in usum vocatur. Multae hujus 
indolis epidemiae descriptae sunt , quae id 
compiobant (I:). 
11. ~odi f icat io  febris puerperalis 
gastrica. 
Causae occasionales scint: consiitutio ctatio- ' 
naria, epidemica huiusmodi generis morbis fa- 
vens, pluyiae immodicae, iuundationes, cre- 
brae frigoris et caloris vicissitudi~ies, regimen 
vitae abnorme, vita sedentaiia v. parum quieta, 
vigiliis studiisque admodnm tiirbata, path~mata 
aiiimi deprimentia , ciborum digestu diificilio- 
rum ab~isus,  laxatio alvi ileglecta etc. 
Invadit inprimis mulieres phlegmaticas et 
Iiiter~ioscitur haec modificatio signis prae- 
sertim ex laesa digestioiie petitis, ut : cephalal- 
gia , irequentiore aegrae uaucea, ructibus et  
ipso vomitu; liiigua sordida, flava etc. sapore 
sitiato, anorexia , tremore labii i~iferioris; seu- 
su repletionis ad  praecordia, praesertim post 
pastum; hypochondriorum dolore ac tensione; 
alvi iaxatione irregulari, iirina parca , turbida, 
diversi coloris; flatibus foetidis etc. 
Prognosis i~ hac febris puerperalis mo- 
dificatione parum beuigna est; iiam ab organo- 
rum cibis digerendis dicatorum labe cacochy- 
l ia, humorumque dyscrasia non raro proficis- 
cuntur; unde morbi symptomata admodum pe- 
riculosa oboriri solent, ut: fluxus alvi vix 
compescendi , virium vitalium magria prostratio, 
sudores colliq~iativi , inflarnmationcs visceriim 
chronicae, maligriae etc. ~oris t i t i~to,  ut pdr 
est, regimiiie, ad evacuandas primaruni viariini 
cruditates remedia eyacuaiitia, leriia tamrn ad- 
hibenda su~it. Vomitorium praebeatur , si sor- 
des sursum vergunt. -Plerisque medicis et in- 
primis cel. noulceto (12) valde probatur radix 
Ipecacuaiihae. Quem in scopurn ab eo peculia- 
ris medendi methodiis excogitaia est, cjna corii- 
plures, ut fertur, niulierc-s febre puerperali ad- 
flictae i n  nosocomio, Hotel- Dieu dicto , serv-a- 
- tae fuerunt. Laxantia porrigantur, s i  coiitrarius 
status est. Caute tarhen i n  usu eoriim proceda- 
tiir, ne viscera veiitris iam Per se in  11oc mor- 
bo  irritabilia ultra niodum stimuientur, et,  ut 
ita dicarn, igni oleum inf~~iidatnr. E laxaiiti- 
bus et hic leniora eificacioribus praefereiida 
siant. 
Dlarrhoea in  hac nrorbi modificatione nori 
raro kam feror fit, ut optimis remediis iiotlnun- 
quam resistat. Superatur tunieri interdiim Y. 
radicis Columbo usii inter110 v. opii. Ene- 
mata quoque ex amylo et opio parata lau- 
dantur. - 
- Sudores colligiiativi, virium vitalium in- 
signeni labern designaiites , interdum- compes- 
cuntur potu frigidinscnlo, acidulo, corticis Pe- 
r 
ruviani , ncc non acidorum mineralinm intern0 
usu etc. 
Decursu morbi provcctiore remediis robo- 
rantibus, praecipue vero victii, mali peri- 
odo conveniente, aegrotantis vires sustentandae 
sunt. 
111. , Modificatio inorbi nervosa. 
Causae: constitutio aiinna, eltidrmica mor- 
bis huius i~idolis progeneratidis beriigiia, tem- 
pus aniii vernale , v. autumnale, aestas humi- 
d a ,  calida. Praeterea non raro sequitur fe- 
brem puerperalem indolis inflammatoriae, turn 
vipelicet, quando haec i~icaute nietliodo debili- 
tante, venaesectionibus admodum largis tractata 
fuerat. 
Invadit praecipue piierpera* , sic dictae 
nervosae ternperiei, valcle irritabiles, hystericss, 
nimio meristruo fluxu pridie debilitatas, v. eas 
mulieres, quae post partum haemorrhagias le- 
roces habiierej aggrrditur d e i ~ i  feminas inquie- 
t i  animi atque egenas. 
Iriternoscitur V. maiori arteriarum V. mus- 
ciilorum mobilitate; sed iiicongrua, vigoris ex- 
perte ad externa incitameilta reactione, com- 
munis seriso~ii ,alieriatioiiibus, afictionibus cdzt- 
vulsivis , inquieta aegrae phdntasiae agitatione 
et inconstantia , deliriis , haliuciiiationibus, sym- 
ptomatum contfadictio~ie, stiicrini ileiyorum sta- 
tu  i rr i tn tko.  Yel iiimia virium prostratrioiie, 
partium motu praeditarum summa debilitate, 
cordis et arteriarum pulsdiione exili , calore 
animali valde diniinuto , profusioiiibus sangui- 
nis humorumque afiorum, diarrhoea feroci, su- 
doribus colliquativis , urinae iiicontirientia, lo- 
chiorum fluxu uberrimo , ~ t r a v a ,  nervorum in- 
ertia, sensuum , hebetudine, sopore summaque 
meiitis imbecillitate aliisque symptomatibus sys- 
tematia nervei torporem designantibus. 
Prognosis i n  hac febris puerperalis modi- 
ficatione non iiisi infausta esse potest, prüeser- 
tim cum miasma, v. etiam contagium morbi 
in  culpa esse soleat. Periclitatur enim systema 
organismi supremum , cuius affectioties natura 
sua nobis parum cognitae, periculosissimae sunt, 
medelamque expeditissimam requirunt. 
In tractaiido hoc mal0 medens, num inor- 
bus statn nervorum irritaiivo , an potius torpi- 
d o  nitatur, probe disquirat. S i  ille obtiiiet: 
nervorum nimia irritatio mitiganda est. Quem 
scopum attingimus I) Animi et corporis qui- 
ete. 2) Conclave spatioso, puro, moderate te- 
pido , vestimcntorum munditie, potu , acidulo, 
mucilaginoso , cibo parco , vegetabili morbi 
initio, et ingenere regimiiie moibi indoli con- 
veniente. S j )  Eemediis volatilibus nervorum ab- 
normem incitatioiiem moderantibus, qualia sunt: 
radix Yalerianae sylvestris, AngeIicae Archan- 
gelicae , Calanii aromatici , nec noii Serpenta- 
riae etc. 
4) Remediis mucilaginosis , oleosis , narco- 
ticis, Remedia externa u t  : balnea tepida , se- 
micupia, fomentatioiies, cataplasmata , frictio- 
lies siccae P. unguentic quibusdam anodynis 
constailtes. ad  loca dolentia pariter curn succes- 
su adhibeiitur. 
In alter0 autem nervorum statu , torpid0 
nempe , morbo medemur remediis fortius i n  
ceiitrales systematis ilervei Partes agentibus. 
Httc referentur: Arriicae r a d i ~  florespiie , Casto- 
reum, bsa foetida, Moschus, Aetbe~es et phos- 
phori quaedam praeparata. Inter exterria yero 
praesertim vesicantia laudem merentur. 
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TNESES DEFENDENDAE. 
I. 
Fe'ebris pueryeralis est morbus sui ge- 
neris. 
11. 
Aiitopsia, i n  cadavcribiis a febre puer- 
perali defiinctarun~ institi~ta, non 
iiiorbi natiiram, scd cjiis seqiielas 
vel complicationes deinonstrat. 
111. 
Peritonitis saepissiiiie febrcin piierpe- 
ralein. coniitatiir. 
IV. 
Non potest ille scire, quoinodo inorbos 
ciirare conveniat, qiii, iinde hi 
sint, ignoret. Cels. 
V. ' 
Iaws et Syphilis siint morbi diversi. 
VI. 
Foetiim propriis virihiis sangiiinein 
clahorare , contendo. 
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E R R A T A .  
loco lege 
autagonismo, antagonismo, 
orgauis, organis 
puererperarum puerperaruru 
magnis magis 
sitis Sitis \ 
apgrotaniirri aegrotarum 
congruunt; congruunt 
qni  qni 
I 
studiosa studiosa, 
intestare infestare 
quas quos 
etiam etiam pultnonum, 
ninis mimis 
momente monente 
l e  fievre aigues les fievres aigües 
aux aux Femmes 
